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ДОТРИМАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРАВ ТА ОБОВ’ЯЗКІВ 
ГРОМАДЯН У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ 
ДЕРЖАВНОЇ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ
Відповідно до Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» (далі - Стратегія) метою державної екологічної політики є досягнення доброго стану довкілля шляхом запровадження екосистемного підходу до всіх напрямів соціально-економічного розвитку України задля забезпечення конституційного права кожного громадянина України на чисте та безпечне довкілля, впровадження збалансо­ваного природокористування і збереження й відновлення природних екосистем [1] (відразу наголосимо, що відсутній єдиний підхід до розуміння й застосування термінів, що вживаються для позначення й окреслення цілей сучасної державної екологічної політики з позицій європейських стандартів). Наведене особливо важливе з огляду на те, що в Законі одним із провідних принципів державної екологічної політики проголошено дотримання екологічних прав громадян, що цілком узгоджується з конституційними приписами, а також вимогами Угоди про асоціацію між Україною, з одного боку, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їх державами-членами - з іншого (від 27.06.2014 р.) (далі - УА), ратифікованої Законом України від 16.09.2014 р. №1678-VII [2]. В УА, до речі, закріплено, що головною ціллю асоціації визнано сприяння «поступовому зближенню Сторін, ґрунтуючись на спільних цінностях і тісних привілейованих зв’язках, а також поглиблюючи зв’язок України з політикою ЄС та її участь у програмах та агентствах» тощо. Маємо констатувати, що для успішного подальшого розвитку державної екологічної політики необхідно враховувати основоположні приписи УА, серед яких провідним є верховенство права й повага до прав і свобод людини (ст. 14). А отже, для України орієнтирами повинні стати незмінні спільні цінності, на яких побудований Європейський Союз, частиною якого вона прагне стати, а саме: демократія, верховенство права, повага до прав людини й основоположних свобод, дотримання стандартів європейської системи безпеки. Однак варто додати, що формування єдиного правового простору й його складової еколого-правового виступає нагальною проблемою не лише для України, в й ЄЄ.Спираючись на наведене, але не претендуючи на абсолютність, беззаперечність викладених нижче поглядів, запропонуємо прий­нятні, на нашу думку, твердження. Приступаючи до вдосконалення 64
екологічного законодавства в цілому й окремих його інститутів, варто зазначити, що останні є продуктом соціальної дійсності, а соціальна цінність екологічних суспільних відносин визначається місцем в ієрархії потреб і прав людини, їх предмета, який разом із суб’єктами й соціальними зв’язками між ними виступає елементом структури суспільних екологічних відносин. У той же час екологізація законодавства (що декларуються вітчизняними законодавцями і правниками) - це динамічна категорія й процес, який, у свою чергу, залежить від: 1) об’єктивних підстав, як-от екологічна спрямованість міжнародно-правових угод, міжнародно- правові традиції; необхідність виконання міжнародних екологічних зобов’язань як закономірність створення дієвих правових механізмів утвердження і забезпечення екологічних прав людини як головного обов’язку держави тощо; 2) суб’єктивних підстав (наприклад, наукові висновки і пропозиції, громадська думка, що базується на екологічній правосвідомості, культурі й моральні цінності суспільства та ін.). Таким чином, при оновленні і зміненні норм передусім слід виходити з доцільності їх з позицій людини, забезпечення її екологічних прав і інтересів.Наведене дозволяє стверджувати, що соціальна зумовленість і необхідність легалізації основоположних засад й положень природного права в екологічному законодавстві продиктовані передусім дотриманням природних прав людини, бо їх реалізації нині загрожують підвищений рівень небезпеки, особливо екологічної, незахищеність і недостатній ступінь правового регулювання захисту екологічних прав суб’єктів, недосконалість системи державного екологічного управління, наявність прогалин, колізій і дефектів в екологічному законодавстві (що мають бути усунуті), відсутність визначеності й єдності екологічної термінології, формуванням нових суспільних відносин, які є екологізованими й які слід охороняти, керуючись нормативного-правовими актами.Цілком логічно вести мову про те, що в контексті євроінтеграції екологізація суспільних відносин і систематизація екологічного законодавства є об’єктивним і соціально зумовленим процесом. Більш того, саме соціальна обумовленість вимагає переосмислення підходів до способів і засобів регламентації новітніх суспільних відносин, введення їх до еколого-правового простору, що означає досягнення такого стану права, за якого воно здатне відображати об’єктивні інтереси й потреби соціуму.Керуючись вищенаведеним зазначимо, що концепт соціальної обумовленості природно-правової доктрини згенерований під впливом сучасної суспільної свідомості, що й виступає базою для подальшого формування, розвитку, вдосконалення суспільних екологічних відносин та їх законодавчого регулювання. Звісно, усе окреслене повинно відбуватися досить динамічно і носити системний характер, завдяки чому вдасться сформувати не лише 
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єдиний науковий, а й еколого-правовий простір, підґрунтям якого має стати природне право.У результаті проведених наукових досліджень зроблено висновок, що відповідно до природно-правової й еколого-правової доктрини зв’язок екологічних прав та обов’язків, у тому числі й природних, має системний характер. Саме тому кореляцію екологічних прав і обов’язків громадян доцільно закріпити як один з основних законодавчих принципів права, державної екологічної політики Зважаючи на вищевикладене, відзначимо, що терміносполучення (яке згодом доцільно закріпити як юридичне поняття) «екологічні права і обов’язки», особливості їх взаємодії необхідно враховувати при подальшій кодифікації чинного екологічного законодавства, створенні концепції їх подальшого сталого розвитку.Усе викладене вище дає підстави стверджувати, що екологічні права і обов’язки громадян - це самостійні правові категорії, які можуть виступати окремими елементами еколого-правового статусу індивіда, закріплені в законодавстві, перебувають у взаємодії, а отже, їх варто розглядати в єдності, в комплексі відповідно до природно- парової доктрини. Екологічні права й обов’язки існують і реалізуються в рамках правовідносин, зумовлених їх кореляцією, а природні екологічні обов’язки й права можуть існувати поза правовідносинами і не регулюються законодавством під впливом природно-правової доктрини. Міра екологічного (юридичного) обов’язку встановлюється в різний спосіб, наприклад, у законодавстві шляхом реалізації гарантій прав і самих обов’язків, у принципах права, а також природно-правовій доктрині. Крім того, вона (міра екологічного обов’язку) залежить від обсягу регулювання їх виконання. Основна проблема - відсутність чіткої кореляції міри екологічного обов’язку і прав, що не дозволяє визначити обсяг екологічного обов’язку.У той же час екологічні права та обов’язки - це системоутворюючий фактор, ціннісний орієнтир для розвиту еколого-правової науки, доктрини, політики й законодавства. На наше переконання, при подальшій кодифікації екологічного законодавства в Екологічному кодексі України доречно передбачити самостійний розділ (або главу) щодо екологічних прав й обов’язків людини і громадянина (або еколого- правового статусу громадян), в якому (якій) будуть статті, присвячені їх системі, ретельному аналізу кожного з них, правовому механізму їх реалізації, охороні й захисту, саме ж визначення екологічних прав і обов’язків доцільно навести у розділі (або главі) 1 «Основні положення» ст. 1 «Визначення основних термінів». Стане в нагоді закріплення у Кодексі категорії «екологічний інтерес», його різновидів (публічного і приватного) як об’єкта правової охорони. Необхідно також внести відповідні зміни й доповнення до Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», використавши запропоновані наробки і висновки. Крім того, наведені положення вже знайшли своє втілення при оновленні Стратегії державної екологічної політики та 
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розвитку галузевих стратегій, що було передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 25 жовтня 2017 р. №1106 «План заходів з виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами- членами, з іншої сторони» [3]. У той час слід зайвий раз підкреслити, що екологічні правовідносини в сучасних умовах будуть мати практичне значення лише при можливості юридичної забезпеченості, дієвості, дотриманні балансу публічних та приватних екологічних інтересів при реалізації екологічних прав і обов’язків суб’єктів.
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